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В настоящий период книги и журналы зани-мают лишь часть полиграфических мощно-стей современных типографий, которые вы-
пускают также разнообразные упаковки, этикет-
ки, рекламные буклеты, листовки и т. д. Сегодня 
уже смело можно говорить о том, что книжная 
и журнальная продукция уступают пальму пер-
венства другим видам печатных материалов. Так, 
отраслевой доклад о состоянии российской поли-
графии в 2015 г. зафиксировал ситуацию, когда в 
структуре полиграфического производства более 
половины приходится на печатную продукцию 
производственно-технического назначения (35%) 
и прочую печатную продукцию (18%). Книги со-
ставляют всего 9% от общего объема выпуска, жур-
налы — 11%, а газеты — 27% [1, с. 6].
История использования печатного станка 
для тиражирования некнижной продукции ухо-
дит корнями в глубокое прошлое. Она получила 
специальное название — акциденция (от лат. ac-
cidentia — случай, случайность). Так принято 
называть в полиграфии малообъемную листо-
вую печатную продукцию (объявления, афиши, 
пригласительные билеты, визитные карточки, 
бланки документов и т. д.). Е.И. Шамурин дал 
следующее определение акциденции — «мелкие 
типографские работы (бланк и объявления, при-
гласительные билеты и т. п.); синоним бытую-
щих в типографиях терминов: Мелочные работы, 
Мелоча» [2, с. 11].
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Реферат. На основе архивных материалов Российского государственного военно-исторического ар-
хива в статье рассмотрен репертуар акцидентных изданий, печатавшихся в типографии Сухопутного 
шляхетного кадетского корпуса в 1792—1795 годах. Они показывают, что акцидентная печатная про-
дукция, используемая в самых разных отраслях частной и общественной жизни (визитные билеты, 
пригласительные билеты, объявления), государственного управления (патенты, подорожные), торгов-
ли и коммерции (векселя, коносаменты, объявления, прейскуранты, этикетки, каталоги, реестры), 
индустрии развлечений (лотерейные билеты, театральные билеты), получила широкое распространение 
в бытовой и деловой культуре екатерининского времени.
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В России листовые издания появились уже в 
XVII в., когда на Московском печатном дворе начи-
нается тиражирование бланков ставленных грамот, 
выдаваемых вновь избранным священникам и дья-
конам от патриарха или архиерея за его подписью и 
печатью; жалованных грамот на привилегии и зем-
ли от имени царя, в которые от руки вписывалось 
имя награждаемого и его заслуги и др. [3].
В XVIII в. с развитием светского книгопеча-
тания расширяется и круг акцидентной издатель-
ской продукции, используемой в самых разных 
сферах жизни. В отличие от книг, собираемых 
библиотеками и библиофилами, описываемых в 
сводных каталогах, акцидентные издания часто 
остаются за бортом внимания исследователей, 
да и многие их образцы утрачены сегодня безвоз-
вратно. Ведь мало кому в голову придет хранить 
десятилетиями визитные карточки или использо-
ванные билеты в театр.
Одним из немногих исследователей, занимав-
шихся собиранием и изучением мелкого печатного 
материала XVIII в., был «коллекционер сказочного 
размаха» академик Николай Петрович Лихачев. 
Он посвятил этому специальный каталог [4].
Среди летучих изданий Н.П. Лихачев пере-
числяет: манифесты, указы, листы клятвенных 
обещаний, формы о титулах, указы о производ-
ствах, назначениях и пожалованиях, указы с 
изображениями и описаниями монет, указы «по 
секретной экспедиции», трактаты, конвенции, 
ратификации, акты, декларации, мемориалы, 
инструкции, регламенты, уставы, учреждения, 
наказы, постановления, артикулы, табели, пра-
вила, тарифы, штаты, статуты орденов, чины, 
церемониалы, ведомости, реестры, наставления, 
формы, доклады, отчеты, мнения, записки, пред-
ложения, проекты, «реляции» и «ведомости» о 
военных действиях, грамоты, патенты, паспорта, 
контракты, квитанции, бланки, оды, речи, слова, 
описания иллюминаций и фейерверков, либретто, 
тезисы диссертаций, каталоги книг, книги для 
детей, народные издания, объявления от учрежде-
ний, объявления от частных лиц, гравированные 
и исполненные литографией листы, народные 
картинки, театральные афиши и др. [4].
Большая часть описанных Н.П. Лихачевым 
изданий являлись продуктом деятельности госу-
дарства или отдельных его учреждений. При этом 
будущий академик отмечал, что «не менее листов 
правительственных распоряжений и объявлений 
любопытны и ценны летучие издания литератур-
ного характера: слова, речи, оды, поздравитель-
ные стихотворения, описания и программы (с сти-
хами и надписями) иллюминаций и фейерверков 
и т. д. С историко-литературной стороны важно, 
что весьма многое из этого материала никогда не 
было перепечатано, с библиографической, — что 
эти оригинальные издания почти всегда отлича-
ются красотой и изяществом. Печатание мелочей 
обыкновенно, главным образом, предназначав-
шихся для подарков, почти всегда выполнялось 
с бóльшей сравнительно с другими изданиями 
тщательностью» [4, с. XII—XIII].
Материалы из его коллекции в последние 
годы частично воспроизводились на специальных 
выставках [5, 6].
Не подлежит сомнению, что именно листо-
вые и малостраничные издания, связанные с госу-
дарственными нуждами, явно преобладают среди 
дошедших до наших дней. Эта ситуация вполне 
объяснима, во-первых, значительными тиража-
ми некоторых из них, например указов, предна-
значенных для широкого распространения по 
присутственным местам, во-вторых, системой их 
хранения в государственных учреждениях, где 
обеспечивался определенный уровень сохранности.
В последние годы ролью печатных материалов 
в функционировании государственного механизма 
России, в основном на материале первой полови-
ны XVIII в., продуктивно занимается профессор 
Кембриджского университета Саймон Франклин. 
Им опубликован целый цикл работ на английском 
и русском языках, в которых он рассматривает та-
кие виды печатных документов, как паспорта, пе-
чатные указы, бланки, подорожные и т. д. [7—11]. 
Английский ученый справедливо замечает в одной 
из своих статей, что «в обзорах истории печатного 
дела в России бланки почти не фигурируют, как 
будто их не существует, или, по крайней мере, как 
будто они не достойны серьезного исследователь-
ского внимания. В историографии печати домини-
рует история книг. За весьма немногими исключе-
ниями печатные бланки не подвергались ни клас-
сификации, ни каталогизации. Систематически не 
сохранялись, в библиографиях не упоминались» 
[10, с. 372]. Среди работ последнего времени можно 
также отметить статью И.А. Вознесенской о печат-
ных патентах на чин [12].
Узнать о репертуаре акцидентных изданий 
конца XVIII в. помогают дошедшие до нас архив-
ные документы государственных типографий той 
эпохи. В архиве типографии Сухопутного шляхет-
ного кадетского корпуса за 1792—1795 гг. сохра-
нились документы о приходе средств на различ-
ные полиграфические работы [13—16]. Данные 
материалы уже использовались нами в работах 
по реконструкции истории книжных изданий [17; 
18, с. 149—161; 19, с. 149—161]. В настоящей ста-
тье анализируются сведения об акцидентных ра-
ботах, выполненных в типографии в этот период.
В числе акцидентных изданий, мы, конеч-
но, видим продукцию, связанную с реализацией 
государственных нужд. Так, постоянным заказ-
чиком кадетской типографии было Выборгское 
наместничество. Для него регулярно печатались 
подорожные. Объем заказа составлял 400 экзем-
пляров. Они повторялись 27 июля 1792 г. [13, 
л. 5 об.], 1 марта 1793 г. [14, л. 3], 14 декабря 
1793 г. [14, л. 5], 2 декабря 1794 г. [15, л. 6], 
9 июля 1795 г. [16, л. 4 об.]. Таким образом, за три 
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года было напечатано 2 тыс. экземпляров бланков 
для подорожных.
Типография Сухопутного шляхетного кадет-
ского корпуса в первой половине 1790-х гг. печа-
тала патенты на чины для своих служащих. Эти 
важные документы подтверждали чинопроизвод-
ство и служили для владельцев основанием для по-
лучения жалованья, пенсий и т. д. [12, с. 384]. Так, 
24 января 1792 г. было «получено с г. кадетского 
полициместера Андреевского и казначея Емса за 
напечатание им патентов с каждого по два рубли 
по сороку по семи копеек, а всего с обеих четыре 
рубли девяноста четыре копейки» [13, л. 2], 3 ав-
густа 1792 г. «получено от отставного корпусного 
капитана Степана Овсова за напечатание патента 
три рубли семь копеек» [13, л. 5 об.], 27 января 
1793 г. «получено от господина кадетского капита-
на Завалишина за напечатание на чин его патента 
три рубли» [14, л. 2], 22 декабря 1795 г. «получено 
с господ кадетских обер-офицеров за напечатание 
патентов с капитанов Ладыгина, Павла Арсеньева, 
Петра Юшкова, Карла Пурпуры» по 2 руб. 70 коп. 
с каждого, а «с порутчиков Александра Готовцова, 
Наркиса Литвинова, Степана Федорова, Павла 
Безака, Ивана Набокова, с порутчика Еврейнова» 
по 64 коп. [16, л. 6].
Помимо патентов на чин изготавлива-
лись другие подобные документы. 21 сентября 
1794 г. «получено ис Императорского Вольного 
Экономического общества за напечатание для чле-
нов патентов 75 и для корреспондентов 25. Итого 
сто» [15, л. 5 об.], 10 января 1794 г. «получено 
от общества благородных девиц за напечатание 
семидесяти четырех свидетельств по осмнадцати 
копеек за каждой» [15, л. 2].
В типографии корпуса печатались документы, 
связанные с определением места личности в со-
словном обществе. Так, 9 марта 1795 г. «получено 
с господина кадетского порутчика Павла Безака 
за напечатание дворянской грамоты в 1/
2 
листа» в 
4 экз. [16, л. 2 об.]. П. Безак служил в кадетском 
корпусе, а потому из документа не ясно, кто был 
заказчиком. 23 сентября 1792 г. «получено с госпо-
дина ротмистра Свистунова за напечатание герба 
дватцать пять штук по три копейки за каждой. 
Итого семдесят пять копеек» [13, л. 6 об.].
По заказам других учреждений в типогра-
фии корпуса печатались различные некнижные 
издания небольшого объема, в частности, объ-
явления. Так, 19 октября 1793 г. «получено от 
общества благородных девиц за напечатание объ-
явления о выпуске, состоящаго в 1/
2
 листа в две 
тысячи ексемпляров за набор и печать дватцать 
рублей» [14, л. 4 об.], а 26 февраля 1795 г. «полу-
чено от Вольного Экономического общества за на-
печатание объявлении о награждениях по числу 
издаваемых ведомостей к № 4 на российском и 
немецком языках в шесть сот ексемпляров» [16, 
л. 2 об.]. Есть примеры и печатания библиотеч-
ных каталогов: 16 июня 1793 г. было «получено 
Императорской Академии наук от библиотекаря 
Буссе за напечатание росписи книгам, состоящей 
в 1 1/
4
 листа в двести эксемпляров за набор и пе-
чать восемь рублей» [14, л. 3 об.].
Чаще всего в документах типографии 
Сухопутного шляхетного кадетского корпуса фи-
гурирует информация о печатании разного рода 
«билетов». Если обратиться к «Словарю русского 
языка XVIII века», составленному современными 
учеными, то мы увидим, что слово «билет» име-
ло множество значений: бумага, записка, жетон 
какого-либо назначения (бумага с официальным 
распоряжением, приказом, пропуск, разрешение 
для проезда, прохода, выноса чего-либо, пропуск 
на какое-либо зрелище, увеселение, письменное 
приглашение куда-либо, свидетельство о чем-то, 
письменное объявление, сообщение, квитанция, 
короткое письмо, бумажка с какой-либо пометой, 
номером); денежный бумажный знак, ценная бу-
мага, документ о ссуде в ломбарде под залог движи-
мого имущества, лотерейный билет [20, с. 22—23].
Наиболее распространенным было изготов-
ление «визитных билетов», предшественников 
современных визитных карточек, предназначен-
ных для обмена при общении в дворянских кру-
гах. Визитные билеты, особенно екатерининского 
времени, почти не описаны в специальной лите-
ратуре [21, с. 16; 22]. Л. Петрова, характеризуя 
использование визиток в целом, отмечает, что оно 
вытекало из практики личных визитов, наноси-
мых «в знак благодарности, по случаю семейных 
торжеств и праздников, в связи с болезнью, отъ-
ездом… Когда посылаемая визитная карточка за-
меняла личный визит, считалось, что и учтивость 
соблюдена, и этикет не нарушен» [22, с. 120].
Естественно, что заказчиками данной про-
дукции были представители высших слоев обще-
ства. Так, в 1792 г. было получено «за напечатание 
трех сот визитных билетов Ее превосходительству 
генеральше Сухтеленой четыре рубли» [13, л. 4], 
«со статской советницы Анны Ушаковой за на-
печатание дватцати пяти визитных билетов сорок 
копеек» [13, л. 6], «от барона Николая за напечата-
ние ста визитных билетов три рубли» [13, л. 7 об.]. 
В 1793 г. получено «с Его Сиятельства гра-
фа Федора Гавриловича Головкина за напечата-
ние пяти сот визитных билетов пять рублей» [14, 
л. 3], «с г. кадетского маиора Фромандиера за 
напечатание двух сот визитных билетов четы-
ре рубли» [14, л. 3], «с Ее Сиятельства графини 
Мусиной-Пушкиной за напечатание пяти сот ви-
зитных билетов двенатцати рублей» [14, л. 3 об.], 
«с Ее Сиятельства графини Браницкой за напеча-
тание шести дюжин визитных билетов два рубли» 
[14, л. 5], «от Ее Сиятельства графини Мусиной-
Пушкиной за напечатание пятисот визитных би-
летов семь рублей» [14, л. 5 об.], «с действитель-
ного штатского советника и сенатора Александра 
Васильевича Храповицкого за напечатание ста 
визитных билетов три рубли» [14, л. 5 об.].
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В 1794 г. было «получено лейб-гвардии 
Семеновского полку с адъютанта Николая 
Римского-Корсакова за напечатание осмидесяти 
пяти визитных билетов» [15, л. 3 об.], «получено с 
господина кадетского капитана Емельяна Рейтера 
за напечатание визитных шестидесяти билетов» 
[15, л. 4 об.], «получено с господина камер-юнкера 
Петра Соловово за напечатание семи сот пятиде-
сяти билетов» [15, л. 5].
В 1795 г. за напечатание 50 визитных биле-
тов были получены деньги «с господина Греча» 
[16, л. 2 об.], а также с «с Ея Превосходительства 
Анны Филимоновны Леонтьевой» [16, л. 2 об.]. 
За тиражи в 100 экз. визитных билетов поступила 
выручка «с барона де Клопмана де Шорштеда» 
[16, л. 3 об.] и «с барона де Сас» [16, л. 3 об.], а за 
200 визитных билетов было «получено с барона 
Аша» [16, л. 5]. «Камер-юнкеру Петру Соловову» 
было изготовлено 1000 визитных билетов [16, 
л. 6 об.], «конной гвардии» офицеру Никите 
Корсакову — 250 [16, л. 6 об.], надворному совет-
нику Митрофанову — 50 [16, л. 5 об.].
К сожалению, не во всех записях фигуриру-
ет имя заказчика печатных визитных билетов. 
В ряде случаев просто указывается, что деньги за 
печатание партии визитных билетов получены «с 
наборщика Магона» [13, л. 7, 7 об.; 14, л. 2]. Он, 
видимо, сдавал выручку, полученную от непо-
средственных заказчиков.
Визитные билеты изготавливались как по 
индивидуальным образцам, так и в некой стандар-
тизованной форме, в которую впоследствии вла-
делец вписывал данные. Об этом свидетельствует 
ряд записей в приходных документах. Например, 
от 18 сентября 1792 г.: «Продано из типографско-
го магазейна Его превосходительству г. генерал-
адмиралу Чичагову тритцать визитных билетов 
каждой по три копейки. Итого девяноста копеек» 
[13, л. 6 об.], от 3 декабря 1792 г.: «Получено за 
проданные из типографского магазина ста семи-
десяти пяти визитных билетов по две копейки 
каждой. Всего три рубли пятьдесят копеек» [13, 
л. 7], от 2 января 1794 г.: «Получено с барона 
Николая за проданные ис типографского мага-
зина ста визитных билетов два рубли» [15, л. 2]. 
Таким образом, существовали визитные билеты, 
изготовленные не по специальному заказу и при-
обретаемые желающими со склада.
Другим видом «билетов» были документы, 
предназначенные для проведения лотерей. В ка-
детской типографии 23 февраля 1792 г. было «по-
лучено с г. Рави за напечатание ста тритцати биле-
тов для разыгрывания золотых часов три рубли» 
[13, л. 3], 27 июня 1792 г. «получено с г. Раабе за 
напечатание билетов для разыгрывания лошади 
на немецком и российском языках сто дватцать 
пять билетов три рубли» [13, л. 5]. Возможно, о 
лотерее речь идет и в записи от 9 июня 1795 г.: 
«Получено с иностранца Хардера за напечатание 
ста пяти билетов о вещах» [16, л. 4 об.].
Изготавливались и билеты на разные зрелища 
и события. Например, 11 марта 1792 г. «получе-
но по резолюции его сиятельства г<оспо>д<и>на 
главного начальника корпуса <...> за издержанную 
бумагу на напечатание 510 билетов театральных 
в 16 долю листа на александрийской бумаге» [13, 
л. 3 об.], а 9 февраля 1794 г. «получено от обще-
ства благородных девиц за напечатание билетов для 
приглашения к раздачи награждения на россий-
ском языке сто да на французском языке пятьдесят. 
Всего сто пятьдесят экземпляров» [15, л. 2 об.].
Кроме того, есть указание на печатание «биле-
тов» без указания их целевого назначения: «полу-
чено с г. кадетского подпорутчика Павла Безака 
за напечатание на аглинском, французском и гол-
ландском языках шести сот пятидесяти билетов 
шесть рублей пятьдесят копеек» (3 мая 1792 г.) 
[13, л. 4], «получено с г. кадетского подпорутчика 
Павла Безака за напечатание на аглинском языке 
пяти сот билетов пять рублей» (28 мая 1792 г.) [13, 
л. 4 об.], «получено с аглинского купца Риона за 
напечатание семи сот билетов по одной копейке 
за каждой» (16 мая 1794 г.) [15, л. 3 об.], «полу-
чено с пастора Гофмана за напечатание трех сот 
билетов» (2 июня 1794 г.) [15, л. 4 об.], «получено 
с иностранного купца Крекса за напечатание двух 
сот пятидесяти билетов» (12 августа 1794 г.) [15, 
л. 5], «получено за напечатание Императорской 
Академии наук с г. инспекторского помошника 
Федора Миллера ста билетов» (12 сентября 1794 г.) 
[15, л. 5], «получено от господина Серпонтию (?) за 
напечатание на италианском языке одной тысячи 
билетов» (5 декабря 1794 г.) [15, л. 6 об.].
«Билетами», в частности, называют в до-
кументах типографии Сухопутного шляхет-
ного кадетского корпуса и специально пе-
чатаемые этикетки, наклеиваемые на сте-
клянную тару. Например, 3 марта 1792 г. 
было «получено от санктпетербургского куп-
ца Петра Абрамова за напечатание ста биле-
тов для наклейки к штофам один рубль» [13, 
л. 3 об.], 15 декабря 1792 г. «получено от купца 
Петра Абрамова за напечатание для наклейки к 
штофам ста пятидесяти билетов один рубль пять-
десят копеек» [13, л. 7 об.], 26 августа 1792 г. «по-
лучено от иностранного купца за напечатание к 
разным духам ста пятидесяти билетов один рубль 
пятьдесят копеек» [13, л. 6], 9 октября 1792 г. 
«получено с французского купца Босонье за на-
печатание при фигурном стане на помадные гор-
шечки тысячи семи сот пятидесяти билетов по две 
копейки за каждый. Тритцать пять рублев» [13, 
л. 7]. Позднее, в 1793 г. и дважды в 1795 г. от 
«иностранного купца Казалета» поступали за-
казы на «напечатание для наклейки на штофы» 
400, 200, 50 билетов [14, л. 5; 16, л. 2, 5]. 27 ав-
густа 1795 г. «получено с господина подпоручика 
Азарова за напечатание для наклейки на што-
фы билетов тритцати четырех тысяч» [16, л. 5]. 
Вероятно, имеет место ошибка в документе, по-
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тому что стоимость заказа составила всего пять 
рублей.
К подобного рода заказам примыкает и следу-
ющий, оплаченный 7 декабря 1795 г.: «Получено 
от термоментного мастера за напечатание при фи-
гурном стане одной дощечки надписей в 1/
8 
долю 
листа» в 50 экземплярах [16, л. 5 об.].
Печатные бланки документов активно исполь-
зовались в коммерческой практике второй полови-
ны XVIII в., в частности, для векселей. 24 апреля 
1795 г. в типографии было «получено с господина 
фабриканта Бруна за напечатание трех сот форм 
векселей по одной копейке с половиною» [16, л. 4].
Получил распространение и такой вид доку-
мента, как «коносамент» (варианты написания — 
коносемент, коносомент, конесамент, кониса-
мент, коннессемент, конноссемент и т. д.) — опись 
товаров, погруженных на корабль [23, с. 139]. 
В типографии Сухопутного шляхетного кадет-
ского корпуса их также печатали. Например, 
30 апреля 1792 г. «получено с г. кадетского подпо-
рутчика Павла Безака за напечатание на француз-
ском языке конисементов тысячу триста сорок де-
вять ексемпляров шестнадцать рублей» [13, л.4], 
21 апреля 1795 г. «получено с купца Шумахера 
за напечатание при фигурном стане голанских 
консументов, состоящих в 1/
8
 долю листа» 2 тыс. 
экз. по 1 коп. за каждый [16, л. 4].
Еще один пример использования печатной 
формы для документов, применяемых при ока-
зании услуг, находим в записи о приходе денег от 
12 марта 1795 г.: «Получено с содержателя Ивана 
Росменцова за напечатание контрактов для разъ-
ездов ямских лошадей, состоящее в 1/
2
 листа» 
в 600 экз. [16, л. 3].
Использовали представители купечества и 
печатную форму для разного рода рекламных и 
информационных изданий (реестров, прейскуран-
тов). Например, 18 сентября 1792 г. было «получе-
но с г. Деманта за напечатание реэстра о столовых 
припасах ценам, состоящей во одну форму ста ек-
семпляров четыре рубли [13, л. 6 об.], 21 сентября 
1793 г. «получено от аглинского купца Вааля за 
напечатание прейскурант в 1/
4
 листа в двести эк- 
семпляров за набор и печать восемь рублей» [14, 
л. 4 об.], 20 января 1794 г. «получено от купца 
Лофтуса за напечатание преискурант в двести ек-
семпляров» [15, л. 2].
Печатную форму представления своего това-
ра выбирали также художники и лица, занимав-
шиеся издательской деятельностью. В частности, 
20 июня 1793 г. «получено с г. надворного совет-
ника Матвея Пекина за напечатание росписи кни-
гам, состоящей в 1/
2
 листа во ста экземпляров за 
набор и печать два рубли пятьдесят копеек» [14, 
л. 4], 29 июля 1793 г. «получено от книгопродавца 
Герстенберга за напечатание музыкального ката-
лога на французском языке, состоящей в 1/
2
 листа 
в четыреста эксемпляров за набор и печать шесть 
рублей» [14, л. 4], 20 января 1794 г. «получено от 
живописца Крауза за напечатание росписи кар-
тинам состоящей в 2 1/
4
 листа в девятьсот двенат-
цать ексемпляров» [15, л. 2], 10 октября 1794 г. 
«получено с г<оспо>д<и>на кадетского капитана 
Кульнева за напечатание росписи картинам, со-
стоящая в 1/
4
 листа» в 50 экз. [15, л. 6], 11 января 
1795 г. «получено от живописца Гине за напеча-
тание в два раза Описанья картин, состоящих в 
1/
4
 листа» по 200 экз. [16, л. 2], 13 апреля 1795 г. 
«получено с господина учителя Гине за напеча-
тание пяти сот билетов, да роспись картинам в 
1/
4
 листа» в 50 экз. [16, л. 3 об.].
В приходных документах типографии корпу-
са имеется целый ряд свидетельств о печатании 
«писем» и «известий» без уточнения содержа-
ния. К сожалению, оба понятия имели в XVIII в. 
очень много значений [24, с. 217—219; 25, с. 17], 
а потому точно установить характер данной про-
дукции не представляется возможным. Косвенно 
о ней можно судить, исходя из профессий заказ-
чиков. Вероятно, купцы заказывали материалы 
для использования в коммерческих целях. Так, 
24 августа 1792 г. «получено от купца Вермана за 
напечатание писем на немецком и французском 
языках, состоящих каждого в 1/
4
 листа двести 
ексемпляров за набор и печать пять рублей» [13, 
л. 6], 9 февраля 1793 г. «получено от аглинского 
купца Блада за напечатание писем на француз-
ском, немецком и аглинском языках, состоящих 
из 3/
4
 листа в пять сот пятьдесят ексемпляров две-
натцать рублей да за перепечатку 1/
4
 листа три-
ста ексемпляров пять рублей. Всего семнатцать 
рублей» [14, л. 3], 14 мая 1793 г. «получено от 
иностранного купца Рунбо за напечатание пи-
сем на французском языке, состоящих в 1/
4
 листа 
сто девяноста два ексемпляра пять рублей» [14, 
л. 3 об.], 15 сентября 1795 г. «получено с купца 
Шпревича за напечатание писем на французском 
языке состоящих в  1/
4
 листа» в 140 экз. [16, л. 5].
В других случаях назначение печатных до-
кументов могло быть самым различным. Имеются 
данные, что 3 августа 1792 г. «получено с господина 
корпусного главного казначея Емса за напечатание 
известия на французском языке в  1/
4
 листа две-
сти ексемпляров за набор и печать два рубли» [13, 
л. 5 об.], 18 июня 1793 г. «получено с госпожи 
Ганрио за напечатание известия, состоящего в 
1/
2
 листа во сто эксемпляров за набор и печать че-
тыре рубли пятьдесят копеек» [14, л. 3 об.], 8 апреля 
1794 г. «получено с г<оспо>д<и>на кадетского под-
порутчика Павла Безака за напечатание иностранцу 
известия в  1/
4
 листа в тысячу эксемпляров» [15, 
л. 3 об.], 21 декабря 1793 г. «получено с иностранно-
го купца Ландра за напечатание известия в 1/
4
 листа 
четыреста ексемпляров пять рублей» [14, л. 5 об.], 
19 марта 1795 г. «получено с иностранца Давыда 
Жирардена за напечатание известия, состоящаго в 
1/
4
 листа» в 500 экз. [16, л. 3] и т. д.
О том, что под «известием» может скрывать-
ся самая разная информация, свидетельствуют 
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редкие случаи, когда ее содержание в приход-
ных записях типографии получает уточнение. 
Например, 19 июля 1795 г. было «получено с ино-
странца Штенгеля за напечатание известия о до-
стопамятной силе темпераментного листочка или 
состава, состоящий в 1/
2
 
 
листа в 450 ексем.» [16, 
л. 4 об.].
Заказывали купцы и печатные докумен-
ты, обозначаемые в приходных документах ти-
пографии как «табели», «таблицы». Так, 30 мая 
1795 г. «получено с санктпетербургского купца 
Розменцова за напечатание табели, состоящей одна 
форма» в 48 экз. [16, л. 4 об.], 9 августа 1795 г. «по-
лучено с купца Разменцова за напечатание трех та-
блиц, состоящих одна форма» в 1000 экз. [16, л. 5].
Следует сказать и об изданиях объявлений 
о научных экспериментах, по всей видимости, 
демонстрируемых для публики. Так, 27 сентября 
1795 г. было «получено с господина Гревенбрука 
за напечатание объявления инсперементальной 
физики на французском языке, состоящаго в 
1/
2
 листа в 1200 ексем.» [16, л. 5 об.]. Затем, 7 но-
ября 1795 г. «получено с господина Гревенбрука 
за напечатание объявления инсперементальной 
физики на французском языке, состоящаго в 
1/
4
 листа тысяча эксемпляров» [16, л. 5 об.].
Несомненно, что в первой половине 1790-х гг. 
в типографии корпуса печатались небольшие ак-
цидентные издания для использования в учебном 
процессе. Ведь еще в конце 1760-х гг. здесь вы-
пускались «объявления для приему благородных 
воспитанников», табели «для перемены из классу 
в класс кадетам часов» [26, с. 332]. Однако в при-
ходных документах продукция, предназначен-
ная для нужд собственно учебного заведения не 
конкретизировалась, указывались лишь суммы, 
полученные за «напечатание для корпуса разных 
книг и протчаго» [13, л. 7], или за «напечатание 
разных мелких сочинениев» [14, л. 4].
Таким образом, архивные документы типогра-
фии Сухопутного шляхетного кадетского корпуса 
всего за четыре года показывают, что в конце XVIII 
в. акцидентная печатная продукция, используемая 
в самых разных отраслях частной и общественной 
жизни, государственного управления, торговли и 
коммерции, индустрии развлечений, получила до-
статочно широкое распространение. Акциденция 
стала значимым элементом бытовой и деловой 
культуры высших слоев общества екатеринин-
ского времени. Изучение данного феномена требу-
ет продолжения как на материалах архивов оте- 
чественных типографий, так и путем выявления 
самих артефактов мелкой печати в фондах библио- 
тек, музеев, архивов.
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Abstract. On the basis of archival materials of the Russian State Military-Historical Archive there is 
considered the repertoire of job printing publications, published in the Printing house of the Land Noble 
Cadet Corps in 1792—1795. They demonstrate that job printing products used in different areas of public 
and private life (business cards, invitation tickets, advertisements), government control (patents, travel 
vouchers), trade and commerce (bills of exchange, bills of lading, announcements, price lists, labels, di-
rectories, registries), entertainment (lottery tickets, theatre tickets), were widespread in the social and 
business culture during Catherine’s time.
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